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RljEC GLAVNOGA TAJNIKA HAZU 

Stovani uzvanici! 
Ponajprije, zelio bih zahvaliti Razredu za filoloske znanosti, upravo njegovu 
Odboru za leksikografiju, sto je u okviru djelatnosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti organiziran ovaj znanstveni skup. Izrazio bih takoder svoje veliko zado­
voljstvo na odabiru glavne teme, tj. da se na Akademije dostojnoj razini iznesu 
problemi jednojezicnih hrvatskih rjecn.ika. Tu je toliko posla da jednostavno ne 
znamo eega bismo se prije prihvatili. Ne zato sto hrvatski jezikoslovci ne bi znali 
problem. nego zato sto nam je mnogo neobavljena posla ostalo otprije kad smo, 
pod veeim i1i manjim pritiskom politike, bili, da se ftgurativno izrazim. u neku 
ruku ilegalci u vlastitom jeziku. Da smo i tada znali sto treba raditi, pa i u krugu 
ove Akademije, svjedoce mnoge rasprave otisnute u naSim casopisima posljednjih 
godina, kao i izdavanje dvanaest svezaka Benesiceva Rjecnika hrvatskoga knjiiev­
noga jezika te sest svezaka Rjei5nika hrvatskoga kajkavskoga knjiievnoga jezika, 
uz Rjei5nik botaniCkoga nazivlja, uz tri opsezne knjige gramatike suvremenoga je­
zika, uz istrazivanje hrvatskih dijalekata i jezicne povijesti, etimologije i onoma­
stike. Ne moze se ipak poreci da je u hrvatskom jezikoslovlju ostalo jos toliko 
posla koliko ni izreCi ne mozemo. SvjedoCi 0 tome, izmedu ostaloga, i tako velik 
popis tema prijavljenih za ovaj znanstveni skup. Gotovo svaka od njih mogla bi se 
uobliCiti u jedan novi r jecnik. Uvjeren sam da taj napor, znanstveni i Ijudski, mogu 
ueiniti hrvatski jezikoslovci. 
Druga je pak stvar koliko smo organizirani za takve pothvate. Ako bi, naime, 
na ovome skupu iznesen opravdan popis potrebä za r jeenicima hrvatskoga jezika, i 
jednosvescanih i visesvescanih, i opcejezicnih i posebnih (npr. sinonimnih, homo­
nimnih, frazeoloskih, terminoloskih, srokovnih, pravopisnih, akcentoloskih, etimo­
loskih, onomastickih, dijalekatnih i drugih), bio vapaj da se krene u doglednu 
realizaciju bar onih najpotrebnijih, onda bi jednako tako ovo bila zlatna prilika da 
se cuje glas Akademije kako joj je prijeko porebna druStvena pomoc da u svome 
okrilju organizira Institut za hrvatski jezik. Doslo je, Cini se, vrijeme kad moramo 
i glasno ovdje ponoviti taj zahtjev, kake bismo mogli uspjesno zaokruZiti dosadasnja 
nastojanja mnogih clanova Akademije, osobito clanova Razreda za filoloske znanosti, 
i tako na najprimjereniji naCin poduprijeti izvrsavanje nacionalnih zadataka i potreba 
u oblasti jezicne kulture. UdruZenim snagama znanstvenikä i drzavnom potporom 
mogli bismo doCi do jezikoslovnih djela, pa i leksikografskih, koja bi vrlo uspjeSno 
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neprestance poP\.U1javala mjesta na stolovima svih ljudi od pera i svih zaljub­
ljenika rijeCi. Konaeno, bio bi to naS dug i visestoljetnoj hrvatskoj leksikograf­
skoj tradiciji, tako bogatoj rjeenicima razlicitih namjena. I Akademijinoj tradiciji 
takoder. 
Milan MoguS 
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